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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi dedak padi 
dengan kulit ubi kayu dalam ransum sapi perah terhadap kecernaan bahan kering, 
bahan organik dan protein kasar. Penelitian ini menggunakan rancangan bujur 
sangkar latin (RBSL) 4 x 4 dengan 4 periode sebagai baris, 4 ekor sapi sebagai 
kolom dan 4 macam ransum sebagai perlakuan.Bobotbadansapi yang 
digunakanadalah 447 ±5,31 kg. Perlakuanadalah penggunaan kulit ubi kayu dalam 
ransum A 0%, B 3%, C 6% dan D 9%.  Peubah yang diamati yaitu kecernaan 
bahan kering, kecernaan bahan organik, dan kecernaan protein kasar. Hasil 
analisis keragaman menujukkan bahwa penggunaan substitusi dedak padi dengan 
kulit ubi kayumemberikanpengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap 
kecernaan bahan kering, bahan organik, dan protein kasar. Hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan kulit ubi kayusampai9%dapat 
menggantikan 100% dedakpadi dalam ransum sapi perah, dengannilai kecernaan 
bahan kering 71,75%, kecernaan bahan organik 73,62%, dan kecernaan protein 
kasar 73,67%. 
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